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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOIS­
TA KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ V. 1969
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alueel­
la onnettomuus on tapahtunut.
Kolmannella neljänneksellä v. 1969 
sattui yhteensä 7 735 poliisin tietoon 
tullutta liikennevahinkoa. Verrattuna 
v. 1968 kolmanteen neljännekseen on 
vahinkojen lukumäärä lisääntynyt 5*7 %‘ 
11a. Liikenteessä kuolleiden lukumää­
rä on 8.5 % suurempi kuin v. 1968 
vastaavana aikana.
Tämän vuoden toisella neljänneksel­
lä kuoli liikenneonnettomuuksissa 206 
ihmistä.
FÖRHANDSUPPGIFTER ÖVER VÄGTRAFIKOLYCKOR 
UNDER TREDJE KVARTALET ÄR 1969
Statistiken over vagtrafikolyckor 
omfattar de pa. vägs.r, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafikolyckor, 
som kömmit till polisens kännedom. Upp- 
gifterna lämnas fran det polisdistrikt, 
där trafikolyckan ihträffat.
Under tredje kvartalet är 1969 inträf­
fade inalles 7 735 trafikolyckor, som 
kömmit till polisens kännedom. Jämfort 
med tredje kvartalet är 1968 har trafik- 
olyckornas antal ökat med 5-7 %• Antalet 
dödade var 8.5 °/° större än under mots- 
varande tid är 1968.
Under andra kvartalet detta är dog 
206 människor i vägtrafikolyckor.





















Heinäkuu - Juli 89 1 087 1 351 96 1 694
Elokuu - Augusti 105 1 110 1 400 110 1 656
Syyskuu - September 97 1 102 1 394 102 1 516
Yhteensä - Summa 291 3 299 4 145 308 4 866
III nelj.-III kvart. 
1968 264 3 030 4 022 284 4 501
III nelj.-III kvart. 
1967 288 3 146 4 574 314 4 656
III nelj.-III kvart. 
1966 316 3 394 3 710 347 4 876
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